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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Depreciación de Activos Fijos y su influencia 
en el Estado de Resultados de las Empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; Determinar de qué manera 
influye La Depreciación de Activos Fijos en el Estado de Resultado de las Empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por siete capítulos. El primer 
capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de investigación; 
tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados obtenidos frente a los 
antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; séptimo, las referencias 
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El siguiente estudio realizado, tiene como objetivo determinar de qué manera influye 
la depreciación de Activos Fijos en el Estado de Resultados en las empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018. La importancia del estudio es que las empresas del sector 
Industrial deben manejar un buen método de depreciación para que no generen gastos 
innecesarios haciendo que su utilidad operativa del estado de resultados no sea muy 
eficiente. Por ende, se busca que manejen un buen método de depreciación para que el 
resultado final del ejercicio sea rentable. El proyecto fue realizado con la Teoría de la 
Depreciación de Bernal para la primera variable y el Estado de Resultado por Álvarez, 
además con la información de distintos textos de autores que abordan conceptos teóricos de 
las dos variables en estudio. En este trabajo el tipo de investigación es Aplicada, con diseño 
no experimental y nivel Explicativo Causal. También, se ha elaborado el instrumento de 
recolección de datos con una encuesta a 30 trabajadores de 6 empresas industriales de áreas 
específicas. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la materia, para realizar la 
confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach y para la comprobación de las 
hipótesis se realizó mediante la prueba de chi-cuadrado. Se llegó a la conclusión que la 
depreciación influye en un 81% con el Estado de Resultados en las empresas Industriales del 
Distrito de Puente Piedra,2018. 
 
 










The following accomplished study, has the objective to determine how the depreciation of 
fixed assets affects in the statement of income the industrial companies in the District Puente 
Piedra, 2018. The importance of the study is that the companies from the industrial sector 
mush manage a good depreciation method so that they don’t generate unnecessary costs 
making their state operative less efficient. Thus they look to manage a good depreciation 
method so that the final result of the exercise can be profitable. The Project was 
accomplished with Bernal theory of depreciation for the first variable, and the result status 
by Alvarez, also with the information from different texts from authors that address theoretic 
concepts from the two variables in study. In this work he types of investigation is applied 
with non-experimental design and casual explanatory level. Also the data collection 
instrument has been elaborated with a survey of 30 workes from 6 industrial companies from 
specific areas. The said instrument was validated by experts in the material, to perform 
reliability, the coefficient alpha of Cronbach was used and the testing of the hypothesis was 
done through the chi-square test. The conclusion came that the depreciation influences 81% 
of the statement of income in the industrial companies in the district of Puente Piedra ,2018. 
 
 



































1.1 Realidad Problemática 
En nuestro país, las entidades industriales como unidades económicas y sociales, 
buscan diferentes factores para la fabricación de sus productos que ofrecen en el mercado, 
uno de los factores más importante para el servicio de las empresas son los activos fijos que 
obtienen con el propósito de producir y vender más para aumentar la economía de la 
empresa. Así mismo, los activos fijos representan una mayor inversión para aquellas las 
empresas. 
 
Para una adecuada gestión de los activos fijos de una compañía, es 
necesario identificar y contar con la información precisa de los bienes que 
lo componen, disponiendo de sus principales datos, por ejemplo, código 
(incluso a nivel del número de parte componente) descripción, estado, 
ubicación física, valor, vida útil, depreciación, valor de salvamento, entre 
otros. (Aguiar, 2015, párr.3) 
 
Por ende, al conocer toda la información de las maquinarias podemos tener un mejor 
control de los activos y nos pueden ayudar a crecer progresivamente con el tema de la 
producción y no tener gastos innecesarios. 
 
El problema que existe en las empresas industriales es que las maquinarias no tienen 
un buen mantenimiento, no manejan un cálculo adecuado y técnicas actualizadas con 
referencia al manejo contable sobre la depreciación de los activos fijos, ya sea por falta de 
conocimiento o asesoramiento adecuado, ya que las maquinarias con el tiempo de vida útil 
y por la cantidad de producción van perdiendo su valor y eso hace que su producción no sea 
tan eficiente. Muchas veces en las empresas de producción hay cruce de información al 
momento de realizar sus cálculos la cual no lo realizan correctamente ya que le puede dar 
como resultado una utilidad eficiente cuando en realidad las maquinas ya no tienen el mismo 
valor y necesitan ser desechadas. Esas dificultades afectan tanto en la rentabilidad económica 
y financiera de aquellas entidades, puesto que al depreciar un activo fijo y todo el 
mantenimiento que se les realiza a las maquinarias se lleva como gasto al estado de resultado 
de la empresa. 
 
Así mismo, sabemos que la depreciación es un factor muy fundamental que deben 






puede obtener un valor estimado más razonable a un determinado periodo de tiempo. El 
personal encargado debe estar capacitado con información actualizada en temas contables y 
financieras para que puedan tener un buen método de tratamiento en los activos fijos ya que 
las maquinarias necesitan de un buen mantenimiento preventivo para poder producir mucho 
más. 
En el mundo empresarial todas las empresas industriales tratan de ser mejores en el 
mercado y tienen como finalidad invertir en activos que traen beneficios eficientes para el 
futuro de la empresa y al no tener una adecuada determinación y control de los activos 
pueden producirse problemas y pérdidas que no beneficien al futuro de la empresa. Esta 
investigación tiene como finalidad saber si influye mi variable 1 con mi variable 2. Por ende, 
hemos desarrollado una serie de estudios para la verificación y solución a nuestro problema. 
1.2 Trabajos previos 
 
Contexto Internacional 
Guerrero (2014), en su proyecto titulado: Los procedimientos de Control Interno para 
Activos Fijos y su Incidencia en el cumplimiento del plan estratégico del honorable gobierno 
provincial de Tungurahua. El autor sustenta su trabajo para obtener el título Ingeniería en 
Contabilidad y Auditoría CPA. Dicho trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia 
que tiene los inadecuados procedimientos de control interno para Activos Fijos en el 
incumplimiento del plan estratégico del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua, para 
la subsanación de una deficiente administración de activos fijos. Su metodología es 
descriptiva porque se conocerá los resultados más destacados al comparar sus dos variables 
de estudio, del mismo modo se tomará en cuenta criterios que tengan coherencia dentro de 
los temas teóricos investigados. Teniendo como resultados que el 8% de los evaluados nos 
comentan que la entidad si ha podido crecer y fortalecer sus compras y sus diferentes 
materiales de producción y administración de activos en el gobierno Provincial ya que es 
una manera de poder dirigir los procesos productivos que se realizan, mientras que el 92% 
responden que no se tiene definido ningún proceso. Teniendo como conclusión principal que 
el área de finanzas no ha adaptado la reglamentación y estrategias específicos, así como 
también objetivos que les ayude a aplicar y suministrar toda la información requerida para 






Álvarez (2017), en su tesis titulada: La confiabilidad de los Estados Financieros a partir de 
la Exposición y Valuación del rubro de activos fijos caso: Agencia Nacional de 
Hidrocarburos. Tesis de Maestría. El objetivo es Investigar si son confiables los Estados 
Financieros en el rubro Activos Fijos de la AMI. Su investigación es deductiva, porque la 
investigación parte de aspectos generales para llegar a lo particular y esencial para así de 
esta manera sirva de parámetro para el cumplimiento del objetivo general y específicos 
fijados, para así mejorar el proceso de control interno y su enlace con el manejo de recursos 
del Estado, se explican, además, las causales para luego llegar a conclusiones concretas. 
Como resultado es evidente, de acuerdo a las respuestas obtenidas, los funcionarios de la 
Entidad conocen de manera general que existe control interno que es aplicado a la 
administración de los activos fijos de la entidad, aparentemente existe una cultura de control 
interno que es aplicada para la salvaguarda de los activos fijos. En la conclusión se identifica 
que el personal de la ANH, no conoce plenamente los procesos específicos y de manuales 
de procedimientos de la administración de activos fijos. 
 
Peñaloza (2016) en su tesis titulada: El registro y Valoración del Activo Fijo y su 
Impacto Financiero en la Corporación Nacional de Electricidad de el oro, años 2013-2015. 
El autor sustenta su proyecto para la optar por el grado de magister en tributación y finanzas. 
Tiene como objetivo proponer un Manual de Procedimientos de Registro, Valoración, 
Administración y Control de Activos Fijos que garantice su adecuado registro y valoración 
para que los Estados Financieros de CNEL EP – UN El Oro reflejen su valor razonable. La 
investigación tiene como metodología descriptiva de campo – bibliográfica – documental. 
Como resultado en la encuesta realizada en la primera pregunta el 94.58% de los encuestados 
que tienen Activos Fijos a su cargo conocen que esos bienes están incluidos en el listado de 
bienes bajo su custodia y solo el 5.42% manifiestan que no. Esto indica que se cumple con 
los debidos procedimientos y socialización de los mismos.  Teniendo como conclusión 
principal la investigación realizada ha permitido descubrir que existe un trabajo de 
valoración de Activos Fijos que no se pudo aplicar en su momento, esto ha ocasionado que 
no se haya cumplido con el requisito de presentar los estados Financieros. Se evidencia que 
no se cumple con ciertos requisitos la cual al no realizarlo puede traer sanciones y seguidas 









Ávila (2017), en su tesis titulada: Tratamiento de los activos fijos tangibles y su efecto en su 
Situación Financiera de la Empresa Agroindustrial Cartavio SAA. El autor sustenta su 
trabajo para la obtención del título profesional de contador público. El objetivo de su tesis 
es determinar el grado de incidencia que tienen los Activos Fijos Tangibles en la situación 
Financiera de la Empresa Cartavio SAA. Su presente investigación es de método deductivo-
inductivo ya que se escoge como base diferentes elementos o modelos representativos, de 
manera que se realiza la investigación a través de antecedentes particulares que después 
serán especificados. Teniendo como resultado en la tabla Nº1 se tiene que los S/ 677,443 del 
total de activos S/139,554 conforman los Activos Corrientes y S/537,889 pertenecen a los 
Activos No Corrientes. Dentro de los activos fijos tenemos S/1,939 que pertenecen a cuentas 
por cobrar a entidades relacionadas, S/100,412 son de activos biológicos 5109 a inversiones 
financieras/429,932 Propiedades Planta y Equipo ,496 a intangibles; lo cual se confirma en 
las figuras Nº1. Llegó a la conclusión que el diagnóstico de la situación financiera de la 
empresa, relacionado a su Activo Fijo Tangible, determino que la mayoría de la inversión se 
destina a Terrenos que en el 2014 representa el 67%. Lo cual significa que la entidad está 
buscando manera de poder cuidar sus activos con el propósito no solo de darle un buen 
tratamiento sino también hacerles mantenimiento para su gestión producción y de esa 
manera tener ventas elevadas. 
 
Headrington (2017), en su tesis titulada: Depreciación de los Activos Fijos en los 
Estados Financieros y su Efecto Contable - Tributario de la empresa peruana de Asesoría 
y Cobranzas. PERUCOB S.A., durante el periodo 2015. Ciudad de Lima. Tesis para la 
obtención del título profesional de contador público. Tiene como objetivo determinar y 
analizar los efectos contables y tributarios en la depreciación de los activos fijos en los 
estados financieros de la empresa PERUCOB S.A. durante el período 2015, ciudad de Lima. 
El tipo de investigación es explicativo permitirá indagar a través de las diferentes fuentes de 
información obtenidas las relaciones de causa efecto, a través de las distintas variables ya 
sea dependiente como también independiente, referente con la aplicación de la depreciación. 
Esto, a su vez, permitirá formular conclusiones que sirvan para contribuir en el mejoramiento 
y la buena práctica al efectuar los cálculos de depreciación de acuerdo a la normatividad 






activos fijos que constituyen el patrimonio de la empresa PERUCOB S.A. Tenemos como 
resultado 40% de las personas encuestadas maneja ordenadamente el control de sus activos 
por la significativa importancia que connota en la presentación de los estados financieros. 
Como conclusión se ha evidenciado que la empresa no se sujeta a lo dispuesto por la NIC 
16, lo cual perjudica en la presentación de estados financieros razonables, así como a la 
implementación de mejores procesos para la gestión eficiente de sus bienes. 
 
Tineo (2017), en su tesis titulada: Control interno de los activos fijos y su incidencia 
en los Estados Financieros - Vitaline Sac, Paita (2015-2016). Tesis para la obtención del 
título profesional de contador público. El autor tiene como objetivo evaluar la incidencia del 
control interno de los activos fijos en los Estados Financieros de la Empresa VITALINE 
SAC, Paita 2015 - 2016. Su diseño en la metodología que se ha utilizado es no experimental 
puesto que las dos variables de estudio no serán manipuladas, ya que se recolecto 
información sin manipular los conceptos en el contexto real. Como resultado nos dice que 
el 67% de los trabajadores nos indican que en su área si hay una persona responsable del 
registro y control de activos fijos, pero de los cuales el 93% no han sido capacitados; Como 
conclusión De acuerdo con el primer objetivo específico, conocer la incidencia de la política 
contable de los activos fijos de los Estados Financieros en la Empresa VITALINE SAC, en 
el 2015 no existía políticas de inventarios y no se conciliaba presupuestos de los egresos en 
relación de los activos, mientras que en el 2016 se implementó políticas contables, gracias a 
ello se lleva un control físico disminuyendo errores en los procedimientos.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Depreciación de Activos Fijos 
Teoría e Historia  
En otras palabras nos trata de decir que no solo los resultados se veran en los estados 
Financieros, sino que tambien se buscan que tengan una formalidad en sus libros contables 
la cual le tomaría una infracccion al no realizarlo en la forma y condiciones establecidas por 
ley. (Geytizolo,2015) 
En la historia, a finalizar el siglo XVI ya se comenzaba a hablar de la desvalorización 
de eficiencia que los bienes sufrían por su uso constante, pero se le conocía con el nombre 






llamar como depreciación al desgaste y deterioro que sufrían los bienes por el uso y el efecto 
que por naturaleza y por el día a día suelen desgastarse.  
 
Si bien es cierto, los empresarios en los últimos años le dan más relevancia a la 
depreciación, ya que son gastos que la organización desembolsan por la producción que 
realizan la cual se debe recuperar en las ventas que hacen para tener una utilidad rentable y 
no una perdida que consecuentemente no ayudaría a la organización en su crecimiento. 
 
En nuestro país, la teoría de la depreciación aplicada contablemente, tuvo inicio en el 
año 1925, al salir la ley del Impuesto sobre la renta; debido a la intervención legislativa del 
Estado, este presentaba leyes para establecer las bases del cálculo de la depreciación.  
 
Definición de la Depreciación 
La función de la depreciación es controlar la distribución de bienes la cual se pueda 
reponer a los activos que se desgasten por su uso. Del mismo modo, busca proteger el 
patrimonio de la empresa manteniendo un balance en la utilidad operativa. 
Para efectos tributarios, el desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo 
fijo que los contribuyentes utilizan en sus negocios, industria, profesión u otras 
actividades productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensa 
mediante la deducción de la depreciación a la renta bruta. (Bernal, 2016, p.9) 
 
Si bien es cierto, los activos fijos son muy relevantes para las empresas industriales. 
Sin embargo, tiene un ciclo de vida útil la cual hacen que las maquinarias no generen de la 
misma forma desde el tiempo que fue comprada ya que pierden su valor y fabrican menos 
productos. 
Es importante realizar un buen cálculo de depreciación, ya que nos muestra la 
utilización de los activos en cada ejercicio gravable. Asimismo, ayuda en las tomas de 
decisiones porque los empresarios sabrán cuanto hay que esperar para sustituir o reemplazar 







Inicio y Cese de la Depreciación  
Según Bernal (2016) afirma: “La depreciación de un activo comenzara cuando esté 
disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia” (p.11). Definitivamente, sabemos 
que este mecanismo se inicia al momento que el activo empiece a producir o a generar 
ingresos para la empresa en forma eficiente y tenga las condiciones necesarias para que se 
pueda utilizar. Sin embargo, Bernal (2016) afirma: “La depreciación cesará en la fecha más 
temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta […]de 
acuerdo con la NIFF 5, y la fecha que se produzca la baja en cuentas del mismo” (p.12). 
Cuando la empresa visualice que el activo tiene un desgaste o no tiene un buen 
funcionamiento pueden optar para su venta, siempre y cuando el activo este totalmente 
depreciado. 
 
Métodos de depreciación  
Según Bernal (2016) afirma: “Para calcular la depreciación se usan los “métodos de 
depreciación”. Se debe elegir aquel que refleje el patrón con arreglo al cual se espera que 
sean consumidos, por parte de la empresa, los beneficios económicos futuros del activo” 
(p.10). Aquellos métodos son utilizados de acuerdo al consumo diario y al beneficio futuro 
del activo. Las empresas lo realizan para sus cálculos tanto mensual y anualmente, ya que 
eso les ayudara a saber si tienen gastos de depreciación que se visualizara en el Estado de 
resultado. 
 
Método de Depreciación de Línea Recta  
Bajo este método, la depreciación es considerada en función del tiempo y no de 
la utilización de los activos. Resulta un método simple, ya que el importe 
depreciable del activo disminuye linealmente con el tiempo, cada año se tiene el 
mismo importe de depreciación. (Bernal, 2016, p.11) 
Es uno de los métodos más sencillos porque nos dará como resultado una depreciación 










Método de suma de dígitos  
 
El método de suma de dígitos es un método de depreciación decreciente, el cual 
supone que los activos fijos sujetos a desgaste se deprecian más rápidamente a 
medida que pasa el tiempo. Para su cálculo se suma aritméticamente de la vida 
útil del bien. (Bernal, 2016, p.11) 
 
Es este método se puede visualizar que los muebles sufren mayores gastos al comienzo 
de año de su vida útil ya que recién serán utilizadas y generarán más productos. 
 
Método de Unidades Producidas  
Según Bernal (2016) nos dice que: “Bajo este método se asigna un importe fijo de 
depreciación a cada unidad de producción fabricada o utilizada por el activo fijo; es decir, 
podrá expresarse en horas trabajadas, unidades de producción o en kilómetros recorridos, 
etc.” (p.11). Si bien es cierto, al aplicar este método de depreciación más que todo se basa 
en las unidades producidas o kilómetros que realiza la empresa según el rubro de su negocio. 
Por ende, se debe saber con claridad cómo es su proceso productivo de casa entidad. 
 
Clasificación de la Depreciación  
Depreciación Fiscal:  
En efectos fiscales la Depreciación de Activos fijos es el desgastamiento de aquellos 
activos que las empresas usan para sus negocios industriales. Según Fernández (2017) afirma 
que: “Tributariamente se establecen topes, los cuales se deben aplicar al costo del activo para 
calcular la depreciación a deducir” (párr.1). El inicio de la depreciación fiscal comenzara a 
partir del momento que el activo sea utilizado. Sin embargo, no se podrá utilizar las 
depreciaciones que son de periodos anteriores 
 
Depreciación Contable:  
Según Fernández (2017) nos manifiesta que: “La depreciación, contablemente, es la 
distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil para 
lo cual es necesario establecer el tiempo que generará beneficios económicos a fin de 
determinar su depreciación” (párr.1) En aspectos contables nos dice también que se podrá 
realizar la depreciación de los activos de vida útil diferentes y depreciarlos de forma separada 







Dimensión 1: Activos fijos 
Según Giraldo (2016) afirma: “Activos tangibles que se presume son de naturaleza 
permanente porque son necesarios para las actividades normales de una empresa y no serán 
vendidos o desechados en corto plazo, ni por razones comerciales” (p.31). Son recursos que 
tienen las organizaciones, la cual lo utilizan para la productividad de sus actividades, por 
ello que no están en disposición para la venta como por ejemplo los inmuebles, maquinarias, 
materiales de oficina etc. Son de vital importancia para las empresas industriales, ya que es 
como una inversión, la cual será recuperable con un alto nivel de ingresos con respecto a sus 
ventas. 
 
Indicador 1: Activos Tangibles  
Los activos tangibles si bien es cierto son materiales en forma física de las empresas 
industriales, deben proporcionar beneficios económicos futuros, ya que realizan los bienes 
de la empresa para que puedan ser vendidos. Los activos tangibles que poseen más de un 
año de vida útil deben ser depreciados. 
 
Indicador 2: Métodos de Depreciación 
Existen diferentes tipos de depreciación la cual se calculan para ver el monto 
depreciable del ejercicio. Es importante realizarlo para tener en cuenta cual es el gasto que 
la empresa tiene por cada maquinaria, ya que cada una de ellas tiene un tiempo determinado 
para producir. 
 
Indicador 3: Arrendamiento Financiero 
Giraldo (2016) señala que:  
Contrato en que una de las partes, el arrendador, transfiere por un determinado 
periodo de tiempo, el derecho de utilizar un activo físico o de un servicio a la otra 
parte, el arrendatario, quien a su vez debe pagar por la cesión temporal de ese 
derecho un precio previamente estipulado entre ellos. (p.59) 
 
Definitivamente el arrendamiento financiero es un contrato que realizan muchas 
empresas, ya que lo ven como una inversión a largo plazo porque tiene como finalidad poder 
obtener el bien o seguir con el contrato estipulado sin dejar de pagar los costos y el monto 







Dimensión 2: Vida útil  
La vida útil de un activo fijo se define en términos de la utilidad que se espera 
que aporte a la empresa. Por eso, la NIC 16 señala que la vida útil el periodo 
durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa o el número de 
unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de 
una empresa. (Bernal, 2016, p.10) 
Así mismo, el tiempo de vida de un activo fijo ayuda a calcular los diferentes métodos 
de depreciación con la finalidad de ver el monto depreciable que genera cada activo, lo cual 
es necesario para los gastos de la empresa. 
 
Indicador 1: Uso  
Un activo fijo dependerá del uso que le den al momento de realizar sus actividades 
productoras, sin embargo, se da por la vida útil que tiene cada activo, mientras más se usa el 
activo se va desgastando y va generando menos productos depende a ello se tendrá que 
invertir más en maquinarias. 
 
Indicador 2: Obsolescencia 
Disminución de la vida útil de un bien de consumo o de un bien capital, 
debido a un cambio económico o al avance tecnológico. La obsolescencia 
se presenta como resultado del surgimiento de bienes con mayor 
aceptación o menor costo, cuya aparición hace antieconómico seguir 
produciendo con los antiguos bienes de capital o continuar 
consumiéndolos. (Giraldo, 2016, p.317) 
Si bien es cierto, en la actualidad la tecnología está avanzando en lo que son 
maquinarias ya que existen cada vez activos con mayor procesamiento y desempeño, por 
ello muchas empresas buscan producir más e invertir en tales maquinarias ya sea con un 
contrato de arrendamiento o con préstamos bancarios.  
 
Indicador 3: Límites legales 
Según Bernal (2016) afirma: “Los límites legales o restricciones similares sobre el uso 
del activo, tales como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamientos 
relacionados” (p.10). El límite legal se da siempre y cuando se están obteniendo activos fijos 
mediante arrendamientos. Así mismo, para verificar la vida útil de las maquinarias y equipos 








Dimensión 3: Desgaste 
Bernal (2016) nos dice que: “Dependerá de factores operativos tales como el número 
de turnos del trabajo en los que se utilizara el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está haciendo 
utilizado” (p.10). Los activos a medida que están en constante uso se van desgastando, por 
ello tienen que estar en constante mantenimiento, incluso cambiarlos o desecharlos. Sin 
embargo, es otra inversión para las empresas ya que deben adquirir otras maquinarias para 
su producción. Asimismo, el degaste físico también se da porque el activo no está siendo 
utilizado constantemente.  
 
Indicador 1: Mantenimiento 
Según Greco (2010) nos manifiesta: 
“Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que las instalaciones, edificios, 
industrias, etcétera, puedan seguir funcionando adecuadamente” (p.325). Muchas empresas 
del sector industrial realizan diferentes tipos de manteniendo en sus maquinarias ya sea por 
limpieza, reparaciones o reposiciones para conservar su activo, para que de esa manera 
tengan un buen rendimiento operacional, aquellos desembolsos que hacen las empresas son 
para beneficiar a la empresa y obtener mucho más beneficio económico en un periodo 
determinado. Sin embargo, un activo al tener mantenimientos recíprocos se va desgastando 
continuamente, es por ello que necesita ser reemplazada. 
 
Indicador 2: Producción 
Los sectores industriales siempre buscan controlar su producción obteniendo activos 
fijos que les ayude a generar ingresos. El desgaste de una maquinaria afecta en la elaboración 
de un producto, del mismo modo retrasa el tiempo de venta y no traen beneficios económicos 
a corto plazo. Manejar una eficiente administración de inventarios hace que la entidad genere 
una mayor cantidad de ingresos al momento de vender. De acuerdo, a los ingresos que tienen 
las empresas los gerentes podrán tomar decisiones que ayuden a la empresa a crecer en el 








Indicador 3: Pérdida 
Según Greco (2010) nos manifiesta que: “Resultado negativo como consecuencia de 
operaciones que resultan deficitarias, de la erogación por gastos o en virtud de superar el 
costo a los ingresos o por hechos incontrolables” (p.373). 
Cuando las maquinarias se desgastan en el tiempo que la empresa no está generando 
ingresos, es un problema de vital importancia, ya que al no tener utilidades para comprar un 
activo hace que la producción se retrase y del mismo modo no logren cumplir sus objetivos 
pactados. Es por ello, que es importante conocer la vida útil del activo para su depreciación 
correspondiente y que en un largo plazo la empresa no tenga pérdida en el estado de 
resultado. 
1.3.2 Estado de Resultado  
 
El origen de los Estados Financieros se ve reflejado en la contabilidad, la cual se basa 
en el registro de distintos resultados que la organización obtiene con el fin de tener la 
información necesaria para su toma de decisiones.   
En otras palabras, nos trata de decir que este Estado financiero nos muestra todos los 
resultados que la entidad requiere para poder saber si la organización puede seguir 
invirtiendo en otros periodos correspondientes ya que, veremos la rentabilidad como 
resultado (Jimenez,2015). 
 
En la historia de nuestro país sabemos que la contabilidad inicia desde la antigüedad, 
cuando el hombre se siente obligado a llevar la administración de aquellos registros de sus 
propiedades porque no tenían la capacidad de retener cierta información necesaria que ellos 
debían saber. El hombre en años antiguos gracias a su inteligencia buscaba la manera de 
poder desarrollar e unificar sus registros creando diversos métodos que los ayudaba a tener 
resultados a sus ingresos. En diferentes épocas, los hombres creaban objetos para su 












Definición de Estado de Resultados 
Dicho de otra manera, en el estado de resultado podemos observar de forma detallada 
los diferentes ingresos o gastos que tienen las empresas. Un buen estado de resultado ayuda 
a los empresarios para la toma decisiones ya que de esa manera la empresa pueda seguir 
creciendo en el mercado y así sea mucho más rentable. Así mismo, permite a cualquier 
empresa a tener una visión más proyectada en su situación financiera ya sea en por sus 
entradas o salidas de dinero en la rentabilidad de su organización. 
 
Objetivo del estado de Resultado  
El estado de resultado tiene como objetivo mostrar de qué manera las empresas han 
logrado generar un alto nivel de ingresos en un tiempo específico, así como también ciertos 
costos y gastos que se han utilizado para lograr una buena utilidad o en el caso contario una 
pérdida del negocio. Según Álvarez (2017) nos dice que: “El párrafo 9 de la NIC 1 señala 
que el Estado de Resultado constituye una representación estructurada de la situación 
económica y del rendimiento financiero de una entidad” (p.111).  
El estado de resultado tiene por objetivo: 
Proporcionar toda la información acerca de cómo está la capacidad de rendimiento de todas 
sus operaciones durante un año u otros años correspondientes. 
Describe todos los problemas que se enfrentó la empresa. 
Evalúa la rentabilidad de la entidad, en otras palabras, mide el rendimiento que tiene la 
organización para ser rentable, ya que se deben eliminar algunos recursos para poder 
recuperar lo que ha invertido. 
 
Presentación Razonable del Estado de Resultado 
Si bien es cierto, para la revelación de los diferentes estados Financieros, la 
información obtenida debe ser clara y concisa, ya que de esa manera se podrá tener un buen 
resultado para la toma de decisiones a largo plazo. 
 
[…] Esta presentación razonable requiere que la información esté libre de errores 
y la revelación sea fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros 
sucesos y condiciones acontecidos a la entidad, de acuerdo con las definiciones y 
los criterios de reconocimiento y medición de ingresos y gastos establecidos en 







Una buena información dará como resultado una utilidad positiva, Así mismo, se 
deben mostrar cantidades reales de acuerdo a las operaciones realizadas y por ende puedan 
beneficiar a la empresa, ya que en el caso contrario si la información tiene errores pueden 
obtener perdidas la cual no beneficien a los dueños o socios. 
 
Dimensión 1: Ingresos 
Definitivamente son las ganancias o efectivo que se obtiene por la venta o prestación 
de un servicio. Si bien es cierto, se puede referir también al aumento en el patrimonio 
empresarial de una organización en un ejercicio realizado ya que procede de cualquier venta, 
renta o diferentes entradas o salidas de algún activo fijo. Los ingresos son beneficios 
importantes ya que de esa manera se podrá tener más efectivo y el patrimonio neto será 
beneficioso. 
Indicador 1: Ventas Netas 
Es una Transacción mercantil o de negocio que representa la entrega de un artículo de 
comercio, una partida de mercancía o un derecho o un servicio a cambio de efectivo 
promesa de pago o equivalente en dinero, se registra y se consigna en función de la 
cantidad de efectivo, promesa de pago o equivalente monetario. (Cooper y Ijiri, 2010, 
p.727) 
 Las ventas son actividades u operaciones que realizan las empresas en un periodo 
realizado. Las empresas lo visualizan como un contrato la cual se transfiere a otra persona 
por un precio pactado entre las partes. Es importante que las empresas puedan realizar este 
tipo de operación ya que les ayuda generar mucho más ingreso y mejorar la rentabilidad de 
la empresa. 
 
Indicador 2: Ganancias  
Utilidad o beneficio obtenido fruto de una inversión o transacción, que es 
determinada, por lo general, como el valor del producto vendido, descontando el 
costo de los insumos y la depreciación, menos el pago de los factores contratados, 
tales como salarios intereses y arriendos. (Giraldo, 2016, p.221) 
 
Se obtiene por una actividad en el curso de sus operaciones efectuadas en un periodo 
de tiempo. Es el objetivo principal de las empresas industriales ya que al obtener ganancias 









Indicador 3: Beneficio Tributario  
Según Villanueva (2011) nos dice que: “Los beneficios tributarios son tratamientos 
normativos que implican por parte del Estado una disminución total o parcial del monto de 
la obligación tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación” (p.15). Así 
mismo, son incentivos que les dan a los contribuyentes referentes a sus obligaciones 
financieras con el fin que cumplan con el abono de sus deudas de forma tributaria. Del mismo 
modo las empresas industriales también pagan sus deudas ya sea por el impuesto a la renta 
o sus diferentes tributos a pagar. 
 
Dimensión 2: Costos  
Según Giraldo (2016) nos señala: “Son todos los recursos que utiliza la empresa sobre 
los cuales espera obtener un beneficio futuro. En un sentido amplio, es la medida de lo que 
se debe dar o sacrificar para obtener o producir algo” (p.140). El costo más que todo son los 
gastos que desembolsan las empresas para la elaboración de sus distintos productos o las 
prestaciones de servicios que elaboran de acuerdo a su giro en que se especializan. Así 
mismo, es un esfuerzo económico para lograr las estrategias operativas de la empresa ya que 
de acuerdo a eso la empresa tendrá un cálculo indispensable para la gestión empresarial. 
 
Indicador 1: Inversión   
Según Giraldo (2016) nos dice que: “Utilización de una porción de la producción de 
un periodo para incrementar la producción del próximo periodo o para aumentar el stock de 
capital” (p.263). Los empresarios buscan invertir para obtener una mayor cantidad de activos 
actualizados en la tecnología, ya sea por una compra o un arrendamiento financiero. Así 
mismo, lo realizan para generar ganancias a futuro.  
 
Indicador 2: Costo de ventas  
Según Álvarez (2017) afirma: “El costo de ventas es el costo de las mercaderías vendidas, 
las mismas que son adquiridas o producidas durante el ejercicio” (p.142). Si bien es cierto 
al momento de realizar un bien la cual será vendido requiere de diferentes procesos para la 
producción. La empresa incurre a costos necesarios para que el producto sea de mejor calidad 








Indicador 3: Costo de compras 
Según Álvarez (2017) nos dice: “El párrafo 10 de la NIC 2 señala que el costo de los 
inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 
como otros en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales” 
(p.143). Entre otras palabras, el costo de compras o inventarios están relacionados netamente 
con el mantenimiento o cuidado de los productos en un periodo de tiempo. Así mismo, para 
que los productos utilizados estén controlados de manera eficiente, es decir para que las 
empresas industriales tengan un eficaz control de existencia. 
 
Dimensión 3: Gastos  
 
Definitivamente, los gastos es la salida de dinero que se genera para obtener un bien o 
un servicio que beneficia a la empresa, la cual no se puede recuperar, ya que lo utilizan para 
su misma inversión. Así mismo, aquellas inversiones harán que disminuyan su patrimonio 
como también puede que traigan beneficios a futuros. 
 
Indicador 1: Gastos de ventas  
Según Álvarez (2017) afirma: “Incluye los gastos directamente relacionados con las 
operaciones de distribución comercialización o venta” (p.151). Los gastos de ventas si bien 
es cierto están relacionados directamente con la venta de un bien que realiza la empresa 
como por ejemplo los sueldos a los trabajadores, propagandas etc.  Estos gastos afectan, pero 
a la vez ayudan a la empresa a poder generar una mayor cantidad de ingresos.  
 
Indicador 2: Gastos de Administración 
Según Álvarez (2017) afirma: “Incluye los gastos directamente relacionados con la 
gestión administrativa de la empresa” (p.151). Estos gastos no están directamente 
relacionados con la producción o comercialización del bien, ya que tiene que ver más que 
todo con el funcionamiento de la organización como por ejemplo el pago de servicios 







Indicador 3: Gastos financieros   
Incluye los gastos incurridos por la empresa como costos en la obtención de 
capital (intereses y otros costos relacionados), diferencias de cambio neto, las 
perdidas por variaciones en los valores razonables o por las transacciones de 
venta de las inversiones en instrumentos financieros e inversiones inmobiliarias. 
(Álvarez, 2017, p.151) 
 
Los gastos financieros es el pago de intereses por las deudas que tienen las empresas 
al momento de financiarse con alguna entidad bancaria. Las empresas industriales muchas 
veces lo realizan para la obtención de sus activos fijos la cual lo requieren para la 
productividad de su empresa. Estos gastos se visualizan en el estado de resultado que se resta 
para obtener la utilidad operativa de la empresa. 
 
1.3.3 Definiciones de Términos Básicos 
 
Se van a definir a continuación conceptos que se vinculan con las dos variables del 
proyecto la cual conoceremos para nuestro aprendizaje. 
 
Empresa  
Ente económico integrado por seres humanos, materiales etc.  Tiene como objetivo 
generar ingresos a corto o largo tiempo de acuerdo a su actividad económica utilizando 
diferentes factores operativos para que la empresa crezca en el mercado. 
 
Empresas Industriales 
Son aquellas que empresas organizadas por personas profesionales que se encargan de 
fabricar u comercializar diferentes tipos de producto de acuerdo a su giro de negocio. 
Teniendo así un proceso de producción efectivo para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Productividad 
Es la destreza que tienen los entes para elaborar un producto en un periodo de tiempo 












Es el resultado económico que tiene la empresa al utilizar todos sus factores necesarios 
para fabricar un producto. Así mismo, es un beneficio para las empresas ya que les ayuda en 
su toma de decisiones. 
 
Valor Residual 
 Es la cantidad de efectivo que la organización puede llegar a tener al realizar ciertas 
ventas de las maquinarias al finalizar sus años de uso o por su antigüedad. 
1.4  Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
¿De qué manera La Depreciación de Activos Fijos influye en el Estado de Resultado 
de las Empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018?  
 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel de ingresos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
¿De qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel de costos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
¿De qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel de gastos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018?  
 
¿De qué manera los activos fijos   influyen en el Estado de Resultados  de las empresas 
industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
¿De qué manera la vida útil  influye en el Estado de Resultados  de las empresas 







¿De qué manera el desgaste influye en el Estado de Resultados  de las empresas 
industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
1.5  Justificación del estudio 
Justificación teórica 
La depreciación en el ámbito empresarial es muy importante ya que con sus métodos 
podemos examinar la disminución del valor de los activos fijos que tienen las empresas 
industriales para fabricar sus productos. Es importante desarrollar este tema de 
investigación, puesto que tiene como objetivo determinar de qué manera la Depreciación 
de Activos Fijos influye en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales, Distrito 
Puente Piedra, 2018.Por ende, llegar a la conclusión si el buen manejo de los activos fijos 
beneficia el Resultado de la entidad. De esta manera, saber si realmente existen riesgos la 
cual pueden llevar a la empresa a no tener utilidades. 
. 
Justificación práctica 
La mayoría de las empresas industriales deben manejar un buen control en el tema de 
la depreciación. De esa manera, las maquinarias podrán producir más en menos tiempo, la 
cual eso es lo que buscan las entidades para que puedan seguir creciendo en el mercado. 
Sin embargo, también podrán conocer y ver las ganancias que les puede traer los activos 
fijos, ya que un activo es netamente una inversión grande de los gerentes y socios. Por 
consiguiente, a lo que se quiere llegar con esta investigación es que se tome consideraciones 
necesarias de la influencia que tiene la Depreciación en el Estado de Resultados para que 









Brindar a las empresas industriales de Puente Piedra, una información fácil de 
entendimiento. De tal, modo, se beneficiarán con esta investigación puesto que, se tomarán 
en cuenta que tan importante es mantener los recursos materiales en la empresa. Esta 
investigación ha influido de forma positiva, es por ello, que busca favorecer a las empresas 
ofreciéndoles a través de sus resultados información para que fortalezcan su tratamiento de 
activos fijos, de acuerdo, al tratamiento contable y tributario y de esa manera la economía 
de la empresa sea eficiente. Del mismo aquel proyecto de investigación tiene conceptos 
teóricos con autores actualizados que nos ayudaran a tener una idea más claro y concisa al 
momento de aplicarlo. 
 
1.6  Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
La Depreciación de Activos Fijos influye de manera positiva en el Estado de Resultado 
de las Empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
La depreciación de Activos Fijos influye de manera positiva en los ingresos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
La depreciación de Activos Fijos   influye de manera positiva en los costos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
La depreciación de Activos Fijos influye de manera positiva en los gastos de las 
empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
Los activos fijos influyen de manera positiva en el Estado de Resultados de las 








La vida útil influye de manera positiva en el Estado de Resultados de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
El desgaste influye de manera positiva en el Estado de Resultados de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
1.7  Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar de qué manera La Depreciación de Activos Fijos influye en el Estado de 
Resultado de las Empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel ingresos 
de las empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Determinar de qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel costos 
de las empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Determinar de qué manera la depreciación de Activos Fijos influye en el nivel gastos 
de las empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Determinar de qué manera los activos fijos influyen en el Estado de Resultados de las 
empresas industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
Determinar de qué manera la vida útil influye en el Estado de Resultados  de las 
empresas industriales, Distrito Puente Piedra, 2018? 
 
Determinar de qué manera el desgaste influye en el Estado de Resultados  de las 












































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Enfoque de investigación 
Aquel enfoque en el proyecto de investigación es el enfoque cuantitativo puesto que 
utilizaremos una recolección de datos por medio de un instrumento para la respuesta a mi 
hipótesis. Según Velázquez y Rey (2007) nos dice: “La investigación cuantitativa supone la 
obtención de datos apoyados en escalas numéricas, lo cual permite un tratamiento estadístico 
de diferentes niveles de cuantificación” (p.50). 
  
2.1.2 Diseño de investigación  
En este trabajo se utilizará el diseño No experimental, por ende, no se manipulará la 
variable 1 ni la variable 2 en el estudio. Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) nos 
afirma: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlas” (p.149). 
 
2.1.3 Tipo de investigación 
Será de tipo aplicada y de corte transversal puesto que buscaremos solución al 
problema identificado. Según Martínez y Ávila (2010) nos dice: “Busca la resolución de 
problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Su propósito de realizar 
aportes al conocimiento científico restringido” (p.99). 
 
2.1.4 Nivel de investigación 
Sera el nivel explicativo causal porque conoceremos a través de las informaciones las 
relaciones de causa- efecto entre las variables 1 y variable 2. Según Hernández, Fernández, 
Baptista (2010) nos manifiesta: “La investigación explicativa está dirigido a responder por 
las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca en explicar porque ocurre 








2.2 Variable y operacionalización 
 
        Definición de la Variable Independiente: Depreciación de activos Fijos 
La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 
sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 
generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil (Mamani, 
2014, p.11). 
 
        Definición de la Variable Dependiente: Estado de Resultado. 
 
[El estado de resultado] es considerado como estado Financiero Dinámico, ya que 
abarca la incidencia de las operaciones ordinarias y otras operaciones, producto 
de los ingresos, costos y gastos, así como la generación de Ganancias y Pérdidas, 
que no es lo mismo que decir ingresos y gastos, teniendo un significado distinto. 
Por lo tanto, debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable y el 
de devengado para que la información que presenta sea útil y confiable para la 


























                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN         
 
 





Variable Independiente     
Depreciación de 
Activos fijos 
“La depreciación es el mecanismo 
mediante el cual se reconoce el desgaste 
que sufre un bien por el uso que se haga de 
él. Cuando un activo es utilizado para 
generar ingresos, este sufre un desgaste 
normal durante su vida 
útil”.(Mamani,2014,p.11) 
La presente Investigación se va a 
desarrollar con el fin de dar una 
solución al problema. Las variables 
y dimensiones fueron identificadas 
con sustento teórico. A partir de los 
indicadores se formaran las 
preguntas del instrumento en este 
caso el cuestionario que será 
aplicado a la unidad de análisis. 
ACTIVO FIJO 









VIDA ÚTIL  
USO 4 
OBSOLESCENCIA 5 
LÍMITES LEGALES 6 
  
DESGASTE 
MANTENIMIENTO  7 
  PRODUCCIÓN  8 
  PÉRDIDA 9 
Variable Dependiente            
Estado de resultado 
[El estado de resultado] es considerado 
como estado Financiero Dinámico, ya que 
abarca la incidencia de las operaciones 
ordinarias y otras operaciones, producto de 
los ingresos, costos y gastos, así como la 
generación de Ganancias y Pérdidas, que 
no es lo mismo que decir ingresos y gastos, 
teniendo un significado distinto. Por lo 
tanto, debe aplicarse perfectamente al 
principio del periodo contable y el de 
devengado para que la información que 
presenta sea útil y confiable para la toma 
de decisiones (Álvarez, 2017, p.111). 
La presente Investigación se va a 
desarrollar con el fin de dar una 
solución al problema .Las variables 
y dimensiones fueron identificadas 
con sustento teórico .A partir de los 
indicadores se formaran las 
preguntas del instrumento en este 
caso el cuestionario que será 




BENEFICIO TRIBUTARIO 12 
COSTOS 
INVERSIÓN 13 
COSTO DE VENTAS 14 
COSTO DE COMPRAS 15 
GASTOS 
GASTO DE VENTAS 16 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 17 







2.3  Población y muestra  
 
Unidad de Análisis: Los evaluados de las empresas Industriales del Distrito de Puente 
Piedra durante el año 2018. 
2.3.1 Población: 
 
La población en este proyecto será formada por 6 empresas Industriales del Distrito de 
Puente Piedra durante el año 2018 tomando en cuenta a 5 trabajadores de áreas específicas 
de finanzas, administración, contabilidad por cada organización constituida, que suman un 
total de 30 trabajadores. 
 
2.3.2 Muestra:  
 
Se usará el tipo de muestra censal con un muestreo no probabilístico intencionada. 
Según Fernández y Baptista (2014) afirma: “Las muestras no probabilísticas, también 
llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las 
características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización” 
(p.189). Por lo tanto, será sometida a toda la población y el   investigador se encargará de 
elegir a cada una de las entidades objeto de estudio, por ser del sector de las empresas que 
pertenecen a este estudio. 
 
Tabla N° 1. Listado de muestra 









KIMBERLY CLARK  
INDUSTRIAS TONINO S.A.C 
TEXTILES CAMONES S.A. 
INDUSTRIAS DE REFRIGERACION Y CALEFACCION CALLUPE SAC 







                                                                                                     TOTAL 30 













En la técnica utilizamos la “encuesta” la aplicaremos a los trabajadores de las 
Empresas Industriales de Puente Piedra, para verificar si el estudio realizado es factible. 
Según Arias (2012) nos menciona: “Se define la encuesta como una técnica que 
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 




Elegimos como instrumento el cuestionario realizado de acuerdo a cada uno de los 
indicadores que tendremos para indagar cómo influye La depreciación de Activos fijos en 
el Estado de Resultado. Según Gómez (2006) afirma: “Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.125). 
 
El cuestionario tendrá 25 preguntas en los cuales los trabajadores podrán responder 
las interrogantes, relacionadas a los indicadores con una escala politómica de 5 puntos para 




El proceso del proyecto ha sido analizado y validado por la opinión crítica de 3 







Tabla Nº 2  Escala para las variables        
Totalmente en 




   1         2             3           4 5 













Dr. Ibarra Fretell Walter   Temático Aplicable Hay suficiencia 
Dr. Díaz Díaz Donato Temático Aplicable Hay suficiencia 
Dr. Padilla Vento Patricia       Temático Aplicable Hay suficiencia 
Fuente: Elaboración propia 
 
 2.4.4 Confiabilidad 
 
Para tener la confiabilidad de nuestro cuestionario utilizado en esta investigación, se 
usará una medida de coherencia o consistencia interna por medio del coeficiente Alfa de 
Cronbach. Aquella medida asume que las preguntas están relacionadas. Por ello si se 
encuentra muy cerca al valor de 1, mayor será la consistencia interna. 
 
La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición 
utilizado, o bien, si se administraron varios instrumentos, se determina para cada 
uno de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias escalas 
para diferentes variables o dimensiones, entonces la fiabilidad se establece para 

























2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la realización del análisis de datos de esta investigación se empleó el programa SPSS 
24, dicho programa ayudara a realizar nuestra correlación, pruebas de hipótesis, tablas 
cruzadas agrupadas y gráficos de frecuencia la cual se mostrarán en esta investigación. 
Asimismo, se va a lograr identificar con dicho programa los resultados de nuestra hipótesis de 
una variable con otra para la finalización de este trabajo de manera estadística. Se podrá 
apreciar las conclusiones finales y propuestas de solución del estudio que nos dio inicio a este 
proyecto, que están dadas en forma de recomendaciones. 
 
2.6  Aspectos éticos 
En este proyecto de estudio el investigador desarrollará su ética manteniendo su 
capacidad profesional aplicando las políticas, leyes y reglamentos realizados por la 
Universidad. Del mismo modo, las fuentes bibliográficas serán citadas para que no haya plagio 
ni falsificaciones. Las deducciones y resultados finales se darán de acuerdo al problema 
observado. Se considera que el trabajo de investigación es transparente utilizando el valor de 



























































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Estudio de la confiabilidad del instrumento para la variable Depreciación   
El cuestionario de la variable 1 investigada está comprendido por 13 ítems, con una 
muestra de 30 personas profesionales dentro de las empresas industriales de Puente Piedra. 
El valor de confiabilidad es de 81,7% donde se a empleó el programa SPSS versión 24. 
 












La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. Por ende, cuanto 
más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de Cronbach debe estar 
por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.817, es decir, tiene un 
coeficiente elevado. 
 
Estudio de la confiabilidad del instrumento para la variable Estado de Resultado  
El instrumento de la segunda variable investigada está comprendido por 12 ítems con 
una muestra de 30 personas profesionales dentro de las empresas constructoras. El valor de 
confiabilidad es de 82.3% donde se empleó el programa SPSS versión 24. 
 








Estadísticas de fiabilidad 





Parte 1 Valor ,817 
 





Estadísticas de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
   
Parte 2 Valor ,823 








La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. Por ende, cuanto 
más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de Cronbach debe estar 
por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.823, es decir, tiene un 
coeficiente elevado. 
 
Tabla N° 6. Alpha de Cronbach variables: Depreciación y Estado de Resultados  
 
Estadísticas de fiabilidad 
    
N total de elementos 25 





La fiabilidad del instrumento será medida para asumir la correlación. Por ende, cuanto 
más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de Cronbach debe estar 
por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un valor de 0.810, es decir, tiene un 
coeficiente elevado. 
3.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla N° 7.   La depreciación de los activos fijos tangibles es de vital importancia para el 
resultado del ejercicio.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 5 16.7 16.7 16.7 
DE ACUERDO 16 53.3 53.3 70.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30.0 30.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  






Podemos apreciar que para los evaluados realizar la depreciación es de mayor 
relevancia dado que, de acuerdo al método que utilicen le dará como resultado el consumo 
de cada maquinaria en un periodo de tiempo, que se verá reflejado en el estado de Resultado. 
Los activos fijos cumplen una función muy importante en una empresa y al realizar su 
depreciación podremos saber cuánto tiempo estará en funcionamiento.  
Figura N° 1. Ítems 1 
 
Tabla N° 8.  El control de Activos Fijos incrementa la productividad de la empresa.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 3 10.0 10.0 10.0 
INDIFERENTE 5 16.7 16.7 26.7 
DE ACUERDO 4 13.3 13.3 40.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60.0 60.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
Podemos apreciar que para los trabajadores la administración de aquellos activos fijos es 
de importancia para el sector industrial ya que al tener la información de cada uno de los 






mantenimiento o simplemente reemplazarla.  Todo esto conlleva a que la gestión productiva de 
la empresa aumente de manera que llegue a ser rentable. 
Figura N° 2. Ítems 2 
 
Tabla N° 9. El método de depreciación refleja el patrón esperado de consumo de la 
empresa.  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
DE ACUERDO 13 43.3 43.3 50.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 50.0 50.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos observar que los evaluados están totalmente de acuerdo que el al aplicar un 
buen método de depreciación nos refleja totalmente el consumo que puede dar el activo por 
su uso. Definitivamente nos refleja el gasto que tiene cada uno de los activos y así mismo 







Figura N° 3. Ítems 3 
 
Tabla N° 10. Las empresas adquieren activos fijos para su producción mediante el 
arrendamiento financiero. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
INDIFERENTE 5 16.7 16.7 23.3 
DE ACUERDO 14 46.7 46.7 70.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30.0 30.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar hoy en día muchos de las empresas obtienen activos fijos mediante 
el arredramiento financiero ya que es una fuente de financiamiento que ayuda a obtener el 
activo fijo en plazos establecidos sin la necesidad que la empresa desembolse sus recursos 
inmediatamente. Muchas veces las empresas quieren obtener más activos, pero no tienen la 
liquidez suficiente para hacerlo. Sin embargo, otras empresas optan por otras fuentes de 






 Figura N° 4. Ítems 4 
 
Tabla N° 11. El arrendamiento financiero es un factor que ayuda para la obtención de un 
activo fijo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 12 40.0 40.0 40.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 60.0 60.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que si bien es cierto en nuestro país existen diferentes empresas que 
han escogido este financiamiento ya que le sirve para obtener el activo al final del contrato. 
El arrendamiento Financiero es muy utilizado por las empresas de producción ya que al 
realizar sus productos buscan activos con muchos más procesos tecnológicos para que así su 
gestión productiva sea más eficiente y la empresa llegue a ser mucho más rentable, lo 








 Figura N° 5. Ítems 5 
. 
Tabla N° 12. Los trabajadores realizan mantenimiento continuo por el uso de los activos 
fijos para el beneficio de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
INDIFERENTE 10 33.3 33.3 40.0 
DE ACUERDO 10 33.3 33.3 73.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para los encuestados la realización de mantenimiento por el uso 
del activo fijo es muy importante ya que, aquellos activos por su uso constante y por su 
tiempo de vida útil se van desgastando y las maquinarias no generan con eficiencia. Al 
realizar un buen control de mantenimiento las maquinarias y equipos podrán tener un buen 
funcionamiento para la producción del mismo modo podrán traer beneficios económicos 
para la empresa. Sin embargo, muchas de las empresas dejan de lado ese factor la cual eso 








  Figura N° 6. Ítems 6 
 
Tabla N° 13. El tiempo de vida útil se determina por el uso constante del activo fijo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 5 16.7 16.7 16.7 
INDIFERENTE 4 13.3 13.3 30.0 
DE ACUERDO 13 43.3 43.3 73.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 26.7 26.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para los evaluados el tiempo de vida útil se determina por su 
uso constante. El tiempo la cual los activos generen ingresos económicos para la empresa. 
Si bien es cierto, las empresas lo determinan por su uso constante, la obsolescencia, etc. 
Aquellos factores ayudan a tomar de decisiones a fin de que se pueda ver si realmente el 







 Figura N° 7. Ítems 7 
 
Tabla N° 14. La obsolescencia de las maquinarias afecta la producción de bienes en las 
empresas industriales. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 18 60.0 60.0 60.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40.0 40.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos observar que para los colaboradores de la encuesta muchas veces la 
obsolescencia de las maquinarias retrasa la gestión productiva ya que las entidades no tienen 
los recursos que necesitan para adquirir otros muebles con muchos más rendimientos 
tecnológicos. Un activo puede estar también en perfectas condiciones, pero se le considera 
obsoleto si existen bienes con mayor funcionamiento en el mercado. Si bien es cierto en otro 
punto de vista la obsolescencia no influye mucho la producción si en todo caso la empresa 








 Figura N° 8. Ítems 8 
. 
Tabla N° 15. Es importante conocer los límites legales para la determinación de la vida 
útil de un activo. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
INDIFERENTE 9 30.0 30.0 36.7 
DE ACUERDO 10 33.3 33.3 70.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 30.0 30.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos observar que es de total acuerdo conocer los límites legales de los activos 
fijos ya que si en el caso el activo ha sido adquirido por el arrendamiento financiero se debe 
conocer cuando terminan los contratos de servicio que sea totalmente relacionado con el 
activo ya que ese es uno de factores por el cual también se determinará la vida útil. Sin 
embargo, otras empresas optan por otros factores más importantes para la determinación de 








 Figura N° 9. Ítems 9 
 
Tabla N° 16. La realización de mantenimiento retrasa la gestión productiva de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 3 10.0 10.0 10.0 
INDIFERENTE 11 36.7 36.7 46.7 
DE ACUERDO 11 36.7 36.7 83.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
5 16.7 16.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que si bien es cierto muchos de las empresas planifican en que 
momento realizar el mantenimiento de los activos fijos para que no perjudique la producción. 
Sin embargo, los trabajadores están de acuerdo que el mantenimiento retrasa la gestión 
productiva de la empresa ya que al realizarlo dejan de funcionar varios activos y eso hace 










Figura N° 10. Ítems 10 
 
Tabla N° 17. Los factores operativos como mantenimiento, reparaciones influyen en el 
buen funcionamiento de los activos fijos de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 6 20.0 20.0 20.0 
DE ACUERDO 14 46.7 46.7 66.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que aquellos factores operativos que le realizan a los activos ya sea 
por mantenimiento, reparaciones hace que el activo tenga un mayor funcionamiento. Estos 
factores son muy importantes ya que al realizarlo podemos ver que las fallas de los activos 
sean mínimas y asegurarnos que la maquinaria produzca de forma eficiente. El 
mantenimiento influye en todos los aspectos de la eficacia y riesgo empresarial del activo 






     
 Figura N° 11. Ítems 11 
. 
Tabla N° 18. El desgaste físico de los activos disminuye la producción y/o fabricación 
eficiente de los productos. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 8 26.7 26.7 26.7 
DE ACUERDO 6 20.0 20.0 46.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53.3 53.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para los trabajadores el desgate de los activos afecta en la 
disminución de producción de la empresa ya que por el uso constante que le dan van 
perdiendo su valor. Sin embargo, al llevar un control de las maquinarias y equipos nos 
podemos dar cuenta si realmente necesitamos reemplazar un activo desgastado para la 









 Figura N° 12. Ítems 12 
 
Tabla N° 19. El mal control de los gastos podría ocasionar pérdida en la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 10 33.3 33.3 33.3 
DE ACUERDO 13 43.3 43.3 76.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 23.3 23.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Nos podemos dar cuenta que al no tener un buen control de los gastos de los activos 
fijos como su depreciación, mantenimiento, reparaciones etc. podemos llegar a tener una 
utilidad no muy eficiente eso quiere decir que la empresa llegaría a tener una perdida en el 
periodo correspondiente. El desgaste de los activos influye mucho en la producción y un mal 







 Figura N° 13. Ítems 13 
 
Tabla N° 20. Las ventas netas realizadas por las empresas aumentan los ingresos 
económicos. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
DE ACUERDO 17 56.7 56.7 63.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Nos Podemos dar cuenta que los evaluados nos dan como respuesta que al tener ventas 
eficientes en el mercado podemos maximizar los ingresos económicos ya sea en corto o a 
largo plazo. Las ventas netas son actividades que se realiza en todos los sectores, sin 








 Figura N° 14. Ítems 14 
. 
Tabla N° 21. Realizar productos de calidad permiten maximizar las ventas netas en el 
mercado 
. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
INDIFERENTE 2 6.7 6.7 13.3 
DE ACUERDO 16 53.3 53.3 66.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
10 33.3 33.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que muchos trabajadores están totalmente de acuerdo que los 
productos de calidad que se ofrece en el mercado maximizan las ventas de manera eficiente 
ya que al ofrecer mejores productos estaríamos cumpliendo las expectativas de los clientes 
y las ventas crecerían aún más. Sin embargo, no siempre las personas ven la calidad del 








  Figura N° 15. Ítems 15 
. 
Tabla N° 22. El buen estado de los Activos Fijos incrementa las ganancias de las empresas 
industriales. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 5 16.7 16.7 16.7 
DE ACUERDO 14 46.7 46.7 63.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para los trabajadores tener activos fijos en buen estado hace que 
la empresa genere mucho más en el ámbito de la producción. Si bien es cierto, el control de 
los activos aumenta la elaboración de los productos y eso puede hacer que la empresa venda 
mucho más y obtenga ganancias eficientes que ayude a la empresa a tener la liquidez 







 Figura N° 16. Ítems 16 
 
Tabla N° 23. Los beneficios tributarios son importantes para la disminución del pago de 
los impuestos. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 3 10.0 10.0 10.0 
DE ACUERDO 15 50.0 50.0 60.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40.0 40.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para mucho de los trabajadores están de acuerdo que es 
importante conocer los beneficios tributarios ya que con esos incentivos o gradualidades se 
puede disminuir el pago de impuestos que le corresponde pagar al Estado. De esa manera, el 
estado busca que las entidades no sean informales y paguen sus impuestos correspondientes 







 Figura N° 17. Ítems 17 
 
Tabla N° 24. Las inversiones realizadas por la empresa suelen ser por la compra de bienes 
muebles. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 11 36.7 36.7 36.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
19 63.3 63.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que las empresas industriales muchas veces invierten para poder 
obtener bienes muebles con el fin de beneficiar a la empresa con recursos materiales para 
tener una adecuada administración en el manejo de sus actividades. Así mismo para los 
trabajadores evaluados están totalmente de acuerdo que se busca invertir para traer 
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Tabla N° 25. Las inversiones que realizan las empresas traen beneficios futuros con 
respecto a su liquidez. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 4 13.3 13.3 13.3 
DE ACUERDO 15 50.0 50.0 63.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que los empresarios suelen invertir con el fin de que la empresa 
tenga los recursos necesarios para traer beneficios u renta a la empresa a corto o largo plazo. 
Las empresas industriales buscan invertir ya sea con un capital u otras fuentes de 
financiamiento con la finalidad que incremente su liquidez en un periodo correspondiente. 









 Figura N° 19. Ítems 19 
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Tabla N° 26. Una buena determinación de los gastos incurridos para la fabricación de un 
producto disminuye el costo de ventas. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 19 63.3 63.3 63.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que al realizar una buena determinación de costos para la fabricación 
de los productos podemos disminuir el costo de ventas en cada periodo contable, que se ve 
reflejado en el estado de Resultado de manera negativa, ya que todas las unidades vendidas 









Figura N° 20. Ítems 20 
. 
Tabla N° 27. El control del costo de compras o inventarios ayuda a reducir costos ya sea 
con el proveedor o con el producto. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 8 26.7 26.7 26.7 
DE ACUERDO 9 30.0 30.0 56.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43.3 43.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que los evaluados están totalmente de acuerdo que tener un buen 
manejo en los costos de compras o inventario se podrá reducir los costos de manera eficiente. 
Una buena determinación de las materias primas, la verificación de entradas y salidas de los 
productos y proveedores que ofrezcan productos con menos precios hará que el costo de 







 Figura N° 21. Ítems 21 
 
Tabla N° 28. Los gastos de ventas están totalmente relacionados con la distribución de las 
ventas del producto. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 4 13.3 13.3 13.3 
DE ACUERDO 14 46.7 46.7 60.0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 40.0 40.0 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que para los colaboradores los gastos de ventas están relacionados 
directamente con la venta del producto elaborado en cada empresa de acuerdo al giro de su 
negocio. Es importante, ya que para vender se necesitan diferentes factores operativos que 
ayudará a la empresa a generar ingresos. En el tema empresarial aquellos gastos son 








 Figura N° 22. Ítems 22 
 
Tabla N° 29. Los gastos de administración afectan en el cálculo final de la utilidad 
Operativa en el Estado de Resultado. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DE ACUERDO 17 56.7 56.7 56.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
13 43.3 43.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que los gastos de administración afectan en la utilidad operativa de 
la empresa ya que se ve reflejado de manera negativa en el estado de resultado. Aquellos 
gastos son importantes para las empresas porque están relacionados con la organización 
como el pago de los ejecutivos, contadores etc. Sin embargo, esos gastos hacen que la 
empresa tenga un resultado final bajo y puede llevar a la empresa a tener perdida en el 
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Tabla N° 30. La reducción de gastos de administración aumenta la liquidez en el 
Resultado final de la empresa. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido EN DESACUERDO 2 6.7 6.7 6.7 
INDIFERENTE 5 16.7 16.7 23.3 
DE ACUERDO 12 40.0 40.0 63.3 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
11 36.7 36.7 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que al reducir los gastos de administración muchas veces podemos 
tener como resultado una liquidez elevada ya que lo que espera la empresa es tener una 
utilidad eficiente. Por ende, debemos saber de qué manera poder reducir gastos que no ayude 
a la empresa a aumentar su liquidez. Los trabajadores están de acuerdo que al reducir esos 
gastos podemos elevar la rentabilidad de la empresa, ya que el resultado será beneficioso 







 Figura N° 24. Ítems 24 
 
Tabla N° 31. El pago de préstamos recibidos de entidades bancarias aumenta la 
determinación de los gastos financieros. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido INDIFERENTE 2 6.7 6.7 6.7 
DE ACUERDO 12 40.0 40.0 46.7 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
16 53.3 53.3 100.0 
Total 30 100.0 100.0  
Fuente: Cuestionario  
 
Podemos apreciar que el pago de préstamos es un factor que aumenta en los gastos 
financieros, muchas las empresas industriales recurren por préstamos ya que no tienen los 
recursos suficientes para adquirir activos o cumplir con sus deudas. El pago de intereses de 
los préstamos hace que el gasto financiero aumente y de tal forma puede perjudicar a la 








 Figura N° 25. Ítems 25 
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3.3 Validación de Hipótesis 
 
Tablas Cruzadas  
 
Tabla N° 32. Tablas cruzadas agrupadas de las variables depreciación de activos Fijos y 
Estado de Resultados  
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
depreciación y estado de resultados nos dieron como resultado de los 30 encuestados que, el 
estado de resultados estará medianamente aplicado, cuando la aplicación de la Depreciación 
sea media y tendrá una buena aplicación cuando la depreciación este bien aplicado.  
 
Tabla cruzada DEPRECIACION (Agrupada)*ESTADODERESULTADOS (Agrupada) 









DEPRECIACION (Agrupada) MEDIANAMENTE 
APLICADO 
5 2 7 
BIEN APLICADO 0 23 23 







Tabla N° 33. Tablas cruzadas agrupadas “depreciación de Activos Fijos e “Ingresos” 
Tabla cruzada DEPRECIACION (Agrupada)*INGRESOS (Agrupada) 





APLICADO BIEN APLICADO 
DEPRECIACION (Agrupada) MEDIANAMENTE 
APLICADO 
5 2 7 
BIEN APLICADO 0 23 23 
Total 5 25 30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
Depreciación e Ingresos nos dieron como resultado de los 30 datos evaluados, que el ingreso 
dará un efecto positivo cuando la depreciación este bien aplicada, asimismo cuando dicho 
ingreso tenga el mismo efecto de ser medianamente aplicado, cuando la aplicación de la 
depreciación sea medio.  
 
Tabla N° 34. Tablas cruzadas agrupadas “depreciación de Activos Fijos” y “costos” 
 
 
Tabla cruzada DEPRECIACION (Agrupada)*COSTOS (Agrupada) 








DEPRECIACION (Agrupada) MEDIANAMENTE 
APLICADO 
5 2 7 
BIEN APLICADO 0 23 23 
Total 5  25 30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de primera 
variable y Costos nos dieron como resultado de los 30 datos evaluados, que los costos serán 
bien aplicados cuando la depreciación tenga una buena aplicación así mismo será 








Tabla N° 35. Tablas cruzadas agrupadas “depreciación de Activos Fijos y “Gastos” 
 
Tabla cruzada DEPRECIACION (Agrupada)*GASTOS (Agrupada) 








DEPRECIACION (Agrupada) MEDIANAMENTE 
APLICADO 
5               2 7 
BIEN APLICADO 0 23 23 
Total 5 25        30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
Depreciación y Gastos nos dieron como resultado de los 30 datos evaluados, los gastos 
estarán bien aplicados cuando la depreciación tenga una buena aplicación, así mismo estarán 
medianamente aplicada cuando la depreciación tenga el mismo efecto. 
 
Tabla N° 36. Tablas cruzadas agrupadas “Estado de resultados y “Activos Fijos”  
 
Tabla cruzada ESTADODERESULTADOS (Agrupada)*ACTIVOSFIJOS (Agrupada) 












2 0 2 
BIEN APLICADO 5 23 28 
Total 7 23 30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
Estado de Resultado y Activos Fijos nos dieron como resultado de los 30 datos evaluados, 
que manteniendo una buena administración de los activos el estado de resultados estará bien 









Tabla N° 37. Tablas cruzadas agrupadas “Estado de resultados y “Vida Útil”  
 
Tabla cruzada ESTADODERESULTADOS (Agrupada)*VIDAUTIL (Agrupada) 












2 0 2 
BIEN APLICADO 4 24 28 
Total 6 24 30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
Estado de Resultado y Vida Útil nos dieron como resultado de los 30 datos evaluados, que 
si la vida útil de los bienes es elevada el estado de resultado tendrá una buena aplicación, así 
mismo estará medianamente aplicada cuando la vida útil tenga el mismo efecto. 
 
Tabla N° 38. Tablas cruzadas agrupadas “Estado de resultados y “Desgaste” 
 
Tabla cruzada ESTADODERESULTADOS (Agrupada)*DESGASTE (Agrupada) 










2 0 2 
BIEN APLICADO 5 23 28 
Total 7 23 30 
 
El resultado mediante la tabulación de las tablas cruzadas agrupadas de la variable 
Estado de Resultado y dimensión Desgaste nos dieron como resultado de los 30 datos 
evaluados, que si el desgaste de los muebles es bajo el estado de resultado no estará bien 
aplicado, así mismo si el desgaste no afecta a los muebles el estado de resultados tendrá una 








Prueba de hipótesis general 
 
La Depreciación de Activos Fijos influye en el Estado de Resultados de las empresas 
Industriales en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = La Depreciación de Activos Fijos si influye en el Estado de Resultados de las 
empresas Industriales, Distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Ho = La Depreciación de Activos Fijos no influye en el Estado de Resultados de las 
empresas Industriales, Distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 39. Chi-cuadrado Depreciación – Estado de Resultados  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 151.550a 60 .000 
Razón de verosimilitud 94.563 60 .003 
Asociación lineal por lineal 19.029 1 .000 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de chi-cuadrado el grado de significación es 
de 0.00 y se visualiza un nivel de significado donde el valor es inferior que 0.05. Por 
consiguiente, la hipótesis general alterna de este trabajo es aceptable e inmediatamente se 
elimina la Ho.   
 
Prueba de hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica Nº 1 
La Depreciación de Activos Fijos influye en los Ingresos de las empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = La Depreciación de Activos Fijos si influye en los Ingreso de las empresas 







Ho = La Depreciación de Activos Fijos no influye en los Ingresos de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 40. Chi-cuadrado Depreciación –Ingresos 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 150.000a 50 .000 
Razón de verosimilitud 96.741 50 .000 
Asociación lineal por lineal 20.965 1 .000 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado donde el valor es inferior que 0.05. Por 
consiguiente, la hipótesis especifica N°1 alterna de la investigación de la que son 
“Depreciación e ingresos”, se acepta e inmediatamente se elimina la Ho.   
 
Hipótesis específica Nº 2 
 
La Depreciación de Activos Fijos influye en los Costos de las empresas Industriales 
Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = La Depreciación de Activos Fijos si influye en los Costos de las empresas 
Industriales, Distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Ho = La Depreciación de Activos Fijos no influye en los Costos de las empresas 












Tabla N° 41. Chi-cuadrado Depreciación –Costos 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 130.800a 50 .000 
Razón de verosimilitud 91.997 50 .000 
Asociación lineal por lineal 10.753 1 .001 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado que es inferior que 0.05. Por consiguiente, 
la hipótesis especifica N°2 alterna de la investigación que son “Depreciación e Costos”, se 
acepta e inmediatamente se elimina la Ho. 
 
Hipótesis específica Nº 3 
 
La Depreciación de Activos Fijos influye en los Gastos de las empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = La Depreciación de Activos Fijos si influye en los Gastos de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ho = La Depreciación de Activos Fijos no influye en los Gastos de las empresas 
Industriales, Distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Tabla N° 42. Chi-cuadrado Depreciación –Gastos 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 100.600a 40 .000 
Razón de verosimilitud 75.961 40 .001 
Asociación lineal por lineal 13.969 1 .000 







Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado que es menor que 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°3 alterna de la investigación que son “Depreciación e Gastos”, se 
acepta e inmediatamente se elimina la Ho.   
 
Hipótesis específica Nº 4 
 
Los activos tangibles influyen en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, 
Distrito de Puente Piedra, 2018.  
 
Ha = Los activos fijos si influyen en el Estado de Resultados de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ho = Los activos fijos no influyen en el Estado de Resultados de las empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
Tabla N° 43. Estado de resultados –Activos Fijos   
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 93.250a 42 .000 
Razón de verosimilitud 73.429 42 .002 
Asociación lineal por lineal 11.010 1 .001 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado que es menor que 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°4 alterna de la investigación que son “Vida útil y Estado de 










Hipótesis específica Nº 5 
 
La vida útil influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, Distrito 
Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = La Vida Útil   si influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
Ho = La Vida Útil no influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
Tabla N° 44. Chi-cuadrado Estado de Resultados –vida útil  
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 111.810a 36 .000 
Razón de verosimilitud 79.091 36 .000 
Asociación lineal por lineal 20.151 1 .000 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado que es menor que 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°5 alterna de la investigación que son “Vida útil y Estado de 
Resultados”, se acepta e inmediatamente se elimina la Ho.   
 
Hipótesis específica Nº 6  
 
El desgaste influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, Distrito 
Puente Piedra, 2018. 
 
Ha = El desgaste   si influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales, 








Ho = El desgaste no influye en el Estado de Resultados de las empresas Industriales 
Distrito Puente Piedra, 2018.  
 
Tabla N° 45. Chi-cuadrado Estado de Resultados –Desgaste   
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 90.795a 36 .000 
Razón de verosimilitud 72.272 36 .000 
Asociación lineal por lineal 14.403 1 .000 
N de casos válidos 30   
 
Se puede apreciar que mediante la prueba de Chi-cuadrado el grado de significación 
es de 0.00 y se visualiza un nivel de significado que es menor que 0.05. Por consiguiente, la 
hipótesis especifica N°6 alterna de la investigación que son “Desgaste y Estado de 






























































Una vez obtenidos el procesamiento de la obtención de datos en el proyecto se dará a 
conocer los hallazgos encontrados por ende mostraremos aquella discusión e interpretación. 
 
Aquel trabajo realizado tiene como objetivo principal determinar de qué manera La 
Depreciación de Activos Fijos influye en el Estado de Resultado de las Empresas 
Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
En el análisis de validez del cuestionario se empleó Dos mitades, Teniendo en cuenta 
así el valor por el Alfa de Cronbach obteniendo para la Depreciación de Activos Fijos un 
0.817 y para el Estado de Resultados un 0.823, los cuales constan de 25 ítems entre las dos 
variables, teniendo un grado fidedigno de 81%, en el caso de este trabajo ambas variables 
tienen un nivel de confiabilidad alta, por ende, nos permite decir que el instrumento utilizado 
es sumamente garantizado. Estos resultados confirman el Estudio de Hernández, Fernández 
y baptista (2014) que nos manifiesta que la confiabilidad se calcula y evalúa para todo el 
instrumento ya que esa manera podremos ver resultados elevados que nos ayuden a 
comprobar los distintos procesos que debemos realizar en este estudio. 
 
Según los resultados obtenidos, la depreciación influye en el estado de resultados de 
las empresas de estudio en el Distrito Puente Piedra ,2018; y para llegar a su validación se 
aplicó el instrumento a 30 trabajadores de las empresas industriales por lo cual precisare 
algunos de los resultados de los gráficos de frecuencias que comprueba la validación de las 
hipótesis. De este modo, en la tabla N°8 se aprecia que el 70% de los evaluados nos 
confirman con sus respuestas que el método de depreciación refleja el patrón esperado de 
consumo del activo y al aplicar un adecuado método podremos reducir gastos innecesarios 
para que nos ayude a tener una utilidad eficiente. Aquellos resultados afirman el trabajo 
realizado por Bernal (2016) nos manifiesta que el método de depreciación que se debe elegir 
es el que nos muestra el patrón esperado y nos resulte beneficios económicos a la empresa.  
 
De la misma manera, en la Tabla N°28 podemos apreciar que el 46.7 % de los 
evaluados están de acuerdo que los gastos de ventas están en relación con la comercialización 
del producto la cual tiene que ver con la publicidad, el marketing etc. ya que esos factores 






nos confirma la teoría de Álvarez (2017) que nos dice que los gastos de ventas tienen que 
ver directamente con la distribución de ciertos productos. 
 
Las pruebas obtenidas de contrastación de la hipótesis general mediante la aplicación 
de Chi-Cuadrado tiene un nivel de significación que es menor a 0.05 a lo previsto, por ende, 
se elimina la ho; porque el nivel es de 0.00 entonces se aceptaría la hipótesis alterna; donde 
la Depreciación de activos Fijos si influyen en el Estado de Resultados de las Empresas 
Industriales del distrito de Puente Piedra, 2018. Ya que al asignar un método adecuado de la 
depreciación para reducir gastos en el Estado de Resultados veremos que la empresa será 
mucho más rentable. Por ende, nos confirma la investigación de Ávila (2017) donde nos dice 
que al tener un buen manejo Contable de los activos Fijos tendremos resultados eficientes 
en el estado de Resultados, que nos ayudara a que las empresas realicen una buena toma de 
decisiones en cada ejercicio gravable. 
 
Según las pruebas conseguidas se afirma la hipótesis especifica N°1 donde la 
depreciación si influye en los ingresos de las empresas Industriales del Distrito de Puente, 
2018 ya que, mediante el estudio de chi-cuadrado el nivel de significación es inferior a 0.05 
a lo previsto entonces se elimina la ho; porque el nivel es de 0.00 entonces se aceptaría la 
hipótesis alterna. Así mismo, al tener una mejor inspección de los activos Fijos tendremos 
como resultados un alto ingresos económicos como vemos en la tabla N°2 el 60% de los 
encuestados de las empresas de estudios están Totalmente de acuerdo que al realizar un 
control de los activos tendremos una productividad más elevada la cual nos generara entradas 
económicas para la entidad. Por consiguiente, nos confirma el trabajo realizado por Tineo 
(2017) donde nos manifiesta que al tener un buen control de los activos podremos obtener 
beneficios respecto a su liquidez. 
 
Según los resultados extraídos, se afirma la hipótesis especifica N°2 donde la 
depreciación si influye en los costos de las empresas Industriales del Distrito de Puente, 2018 
ya que, mediante la aplicación de chi-cuadrado el nivel de significación es menor a 0.05 a 
lo previsto por ende se elimina la ho; porque el nivel es de 0.00 entonces se aceptaría la 
hipótesis alterna. Como vemos en la tabla N°27 el 43.3% de los 30 trabajadores evaluados 
están totalmente de acuerdo que al manejar un buen control del costo de compras o 
inventarios ayuda a reducir costos ya sea con el proveedor o con el producto, sin embargo, 






Estos resultados nos confirman la teoría de Giraldo (2016) que nos señala que los 
costos son los diferentes recursos que emplea la entidad de tal manera los empresarios desean 
obtener beneficios económicos elevados. 
 
 
Según los resultados extraídos, se afirma la hipótesis especifica N°3 donde la 
depreciación si influye en los gastos de las empresas Industriales del Distrito de Puente, 2018 
puesto que, mediante la aplicación de chi-cuadrado el valor de significación es menor a 0.05 
a lo previsto por ende se elimina la ho; porque el nivel es de 0.00 entonces se aceptaría la 
hipótesis alterna. Como vemos en la tabla N°29 de los trabajadores evaluados el 56.7% están 
de acuerdo que los gastos de administración afectan en el cálculo final de la utilidad 
Operativa en el Estado de Resultado ya que al tener gastos elevados podríamos traer perdida 
a la empresa la cual no sería beneficioso para la empresa. El resultado nos enlaza con la 
teoría de Álvarez (2017) que nos dice que los aquellos gastos pueden acceder a 
disminuciones en los activos o aumentar las deudas puesto que también disminuye el 




























































































Después de haber analizado los resultados de este Proyecto de investigación, nos 
permite llegar a las siguientes conclusiones que los mencionaremos en los párrafos 
siguientes. 
 
1.  Se determinó que la depreciación si influye con el Estado de Resultados de 
aquellas empresas de estudio. Obteniendo como resultado una relación de influencia 
validada y afirmada. Por ende, nos damos cuenta que al aplicar un buen método de 
depreciación podemos tener un alto nivel de utilidad en el Estado de Resultados, la 
cual les sirve para saber que la organización es rentable y puede seguir creciendo en 
el mercado de manera eficiente.  
 
2. Se determinó que al tener una buena administración en los activos y 
realizando sus mantenimientos o reparaciones en continuidad podremos tener como 
resultados ingresos eficientes ya que de esa manera la elaboración de productos 
tendrá un nivel elevado y nos dará como resultado un crecimiento económico 
positivo en la organización. La cual nos afirmó que la “depreciación e Ingresos” de 
las entidades de Puente Piedra tienen una influencia muy alta. 
 
3. Se determinó que la depreciación de Activos Fijos influye en los Costos de 
aquellas empresas de estudio la cual fue aprobada  y afirmada, de tal manera sabemos 
que si tenemos un mejor control en los costos podemos tener una utilidad bruta 
elevada, así mismo poder contar con ingresos necesarios para los mantenimientos 
que requieren los activos por su uso u otros gastos que desee realizar las empresas 
para su crecimiento, ya que de esa manera la organización puede tomar decisiones 
futuros que les beneficie tanto en el mercado nacional  como en el mercado 
internacional. 
 
4. Se determinó que la depreciación de Activos Fijos influye en los Gastos la 
cual, se obtuvo una correlación positiva muy alta. Dado que, al realizar una 
depreciación adecuada a los diferentes activos de la entidad se puede controlar la 






gastos beneficiarios tendremos una utilidad operativa eficiente la cual ayudara a la 
empresa a reducir sus pagos de impuestos u otras deudas pendientes. 
 
5. Se determinó que la vida útil del activo influye en el Estado de Resultado, la 
cual se obtuvo como resultado una correlación positiva elevada. De esta manera 
sabemos que, los años de vida útil que tienen las maquinarias ayudan a realizar la 
aplicación de los métodos de depreciación. Por ende, es importante conocerlo porque 
de esa manera podremos tener un resultado positivo en el Estado de Resultados sin 
muchos gastos que disminuyan la rentabilidad de la organización.  
 
6. Se determinó que, que al tener una buena administración de aquellos activos 
Fijos influyen en el Estado de Resultados en las empresas de estudio, la cual fue 
aprobada y validada con un resultado positivo. Esto significa que al tener en un buen 
estado los Inmuebles, maquinarias y equipos generaran de una manera rápida y 
adecuada dando así resultados eficientes en el área de producción o en el área 
administrativa acelerando así la toma de decisiones para el crecimiento óptimo de la 
empresa. 
 
7. Se determinó que el desgaste físico de una manera u otra afecta en los activos 
de las empresas ya que por su uso constante y por la cantidad de productos que 
elabora va perdiendo su valor haciendo que las maquinarias necesiten mantenimiento 
o simplemente se venden obteniendo un valor residual por el estado en que se 
encuentre las maquinarias. Por lo tanto, el desgaste de activos si influye en el estado 




































Como resultado del presente trabajo de investigación daremos las siguientes 
recomendaciones que pueden ayudar a la organización:  
 
1. Se recomienda que las empresas Industriales del distrito de Puente Piedra 
apliquen diferentes estrategias para que puedan realizar sus mantenimientos, 
reparaciones, depreciaciones etc. De forma adecuado a los activos y de esa manera 
no perjudique la Gestión Productiva atrasando la elaboración de sus productos que, 
si bien es cierto, ayudan para el crecimiento de la empresa. De tal manera buscar 
beneficiar en el Estado de resultados con gastos no muy elevados. 
 
2. Es recomendable que las empresas Industriales del Distrito de Puente Piedra 
cuenten con cierta información acerca de los activos de la empresa para saber en qué 
momento los empresarios tomen ciertas decisiones de cambiar o vender sus activos 
ya que, de una forma u otra, las maquinarias pierden su valor, Por ende, aquella 
información es necesaria para que se pueda conseguir otros activos fijos con mayor 
procesamiento tecnológico. 
 
3. Es recomendable que las empresas industriales al momento de elegir un 
financiamiento ya sea a corto o largo plazo para la obtención de nuevos muebles, 
deben buscar entidades bancarias con sus tasas de interés no muy elevadas ya que no 
beneficiaria en el Estado de resultados puesto que son gastos que disminuiría la 
Utilidad Operativa. Sin embargo, optar por el arredramiento financiero es un 
beneficio para la entidad ya que si no tienes recursos necesarios para el pago de corto 
plazo puedes obtener el activo al finalizar el contrato. 
 
4. Es recomendable que aquellas entidades de estudio eviten cualquier 
infracción tributaria teniendo en cuenta todo lo establecido por ley, ya que para 
determinar si el monto de depreciación va a gasto existe un tope de porcentaje, así 
como también en la vida útil de activo. Es necesario tener conocimiento acerca de 
tratamiento contable para que la entidad no tenga que pagar multas o intereses que 
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ANEXO 01: CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO 
PROYECTO DE INVESTIGACION “Depreciación de Activos Fijos y su influencia en el Estado de Resultado de las Empresas Industriales, Distrito Puente Piedra, 2018”.                                                                                                                                                                        
I. GENERALIDADES: Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que agradeceré proporcionar 
información veraz, solo así será realmente útil para la presente 
investigación. 
II. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
Área donde labora:   
   
Función que desempeña: 
(  ) Contador  (  ) administrador (  ) Finanzas (  )Asistente  Contable 
*MARCA CON UN ASPA EN SOLO UNO DE LOS RECUADROS CORRESPONDIENTES A LA ESCALA SIGUIENTE 
1 = En desacuerdo 
2 = Totalmente en 
desacuerdo 
3 = Indiferente  es4= De acuerdo 5 =Totalmente de Acuerdo 
  
ITEMS 
ESCALA DE VALORIZACION 
1 2 3 4 5 
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 
1 
La depreciación de los activos fijos tangibles es de vital importancia para el resultado del ejercicio.           
2 El control de Activos Fijos incrementa la productividad de la empresa.           
3 El método de depreciación refleja el patrón esperado de consumo de las empresas.           
4  La empresa adquiere activos fijos para su producción mediante el arrendamiento financiero.           
5 El arrendamiento financiero es un factor importante que ayuda para la obtención de un activo fijo.           
6 Los trabajadores   realizan mantenimiento continuo por el uso de los activos fijos para el beneficio de la empresa.           
7 El tiempo de vida útil se determina por el uso contante del activo fijo.      
8 La obsolescencia de las maquinarias afecta la producción de bienes en las empresas industriales.      
9 Es importante conocer los límites legales para la determinación de la vida útil de un activo.      
10 La realización de mantenimiento perjudica la gestión productiva de la empresa.      
11 
Los factores operativos como mantenimiento, reparaciones influyen en el buen funcionamiento de los activos 
fijos.      
12 El desgaste físico de los activos disminuye la producción y/o fabricación eficiente de los productos de la empresa. 
     
13 El mal control de los gastos podría ocasionar perdida en la empresa.           
ESTADO DE RESULTADO           
14 
Las ventas netas realizadas por las empresas aumentan los ingresos económicos. 
           
15  Realizar productos de calidad permite maximizar las ventas netas en el mercado.           
16 
El buen estado de los Activos Fijos forma parte de las ganancias eficientes de las empresas industriales.           
17 Es importante conocer  los beneficios tributarios para la disminución del pago de los impuestos.           
18 Las inversiones realizadas por la empresa suelen ser por la compra de bienes muebles.      
19 Las inversiones que realiza la empresa traen beneficios futuros con respecto a su liquidez.      
20 Una buena determinación de los costos incurridos para la fabricación de un producto disminuye el costo de ventas.      
21 El control del costo de compras o inventarios ayuda a reducir costos ya sea con el proveedor o con el producto.      
22 Los gastos de ventas están totalmente relacionados con la distribución de las ventas del producto.      
23 Los gastos de administración afectan en el cálculo final de la utilidad Operativa en el Estado de Resultado.      
24 La reducción de gastos de administración aumenta la liquidez en el Resultado final de la empresa.      
25 El pago de préstamos recibidos de entidades bancarias aumenta la determinación de los gastos financieros. 
























 ¿De qué manera la 
Depreciación de Activos Fijos 
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Determinar  de qué manera La 
Depreciación de Activos Fijos 
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La Depreciación de Activos 
Fijos influye de manera 
positiva en el Estado de 
Resultado de las Empresas 

















- Activos Fijos Tangibles 
- Métodos de Depreciación 
- Arrendamiento Financiero 









1. TIPO DE ESTUDIO  
El nivel de la investigación será explicativa 
causal, ya que conoceremos a través de 
información la causas –efecto entre la variable 
1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
3. POBLACIÓN  
Estará formada por 6 empresas Industriales del Distrito 
Puente Piedra con un total de 30 trabajadores.  
4. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará la muestra censal con el muestro no 
probabilístico, ya que será sometida a toda la población y el 
investigador se encargará de seleccionar a las empresas. 
 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: Depreciación de Activos Fijos  
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia. 
         Variable 2: Estado de resultado  
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 




¿De qué  manera  la 
depreciación de Activos Fijos   
influye en el nivel de ingresos 
de las empresas Industriales, 




Determinar como la depreciación 
de Activos Fijos influye  en el 
nivel ingresos de las empresas 




La depreciación de Activos 
Fijos influye  de manera 
positiva en los ingresos de las 
empresas Industriales, 
Distrito Puente Piedra, 2018. 
 
ESPECÍFICO 
¿De qué manera  la depreciación 
de Activos Fijos  influye  en el 
nivel  de costos  de las empresas 




Determinar como la depreciación 
de Activos Fijos   influye en el 
nivel costos de las empresas 






La depreciación de Activos 
Fijos influye de manera 
positiva en los costos de las 
empresas Industriales, 

















- Ventas  
- Ganancias 
- Beneficio Tributario 
- Inversión  
- Costo de Ventas 
- Costo de compras  
- Gastos de Ventas 
- Gastos Administrativos 
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positiva en los gastos  de las 
empresas Industriales, 



















































































































































































ANEXO 07: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE 









ANEXO 08: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
